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El diseño del plan de acción permite analizar el escaso desarrollo de capacidades 
para la resolución de conflictos en los docentes  que impide una óptima intervención 
en situaciones de conflicto entre estudiantes y proponer las alternativas de solución 
que van a permitir una adecuada intervención del docente y un mejor clima de 
aprendizaje. Para solucionar el problema priorizado  he planteado como objetivo 
fortalecer las capacidades de los docentes para gestionar conflictos entre estudiantes 
y fortalecer el liderazgo pedagógico del personal directivo. La teoría que sustenta el 
diseño de Plan está relacionada a las estrategias para la resolución de conflictos, lo 
que va a permitir la participación activa de los docentes frente a situaciones que 
pueda observar en el aula y en la institución. En relación a la subcategoría: Monitoreo 
y acompañamiento pedagógico, tiene por finalidad brindar asistencia técnica 
personalizada a los docentes sobre estrategias para gestionar conflictos desde un 
enfoque critico reflexivo, que se complementa con la formación de grupos de 
interaprendizaje. Como conclusión se establece que  el fortalecimiento de 
capacidades de los docentes en estrategias de resolución de conflictos permite su 
actitud proactiva de los docentes frente a situaciones de conflicto que observa entre 





Una de las características de los tiempos actuales es el incremento del índice de 
violencia en los diversos espacios donde interactuamos. Como parte de la sociedad,  
la escuela no está libre de ella,   particularmente en la Institución Educativa N° 15511 
“San Martín de Porres”  se observa a diario la práctica de juegos violentos, agresiones 
físicas, verbales y psicológicas siendo necesario regular dichas acciones.  
 
En ese contexto, se ha planteado la propuesta de “Fortalecimiento de capacidades 
docentes para la gestión de conflictos” que tiene por escenario la Institución 
Educativa N° 15511 ubicada en el Parque 19 del distrito Pariñas, provincia de Talara, 
Región Piura, zona urbana. Brinda servicios en el nivel Primaria. Su población escolar 
está conformada por 776 estudiantes de los cuales 388 son varones y 388 son 
mujeres. Un número significativo de estudiantes provienen de familias disfuncionales, 
ellos son comunicativos, participativos, no respetan normas o acuerdos de 
convivencia, son egocéntricos, en algunos casos son abusivos con los demás. Por 
su parte los padres de familia se extraen de participar en las actividades escolares, 
algunos son violentos, no cumplen sus compromisos, no quieren asumir 
responsabilidades en la gestión escolar, no son organizados ni comunicativos.  
 
Para brindar el servicio educativo se cuenta con 31 docentes su edad promedio es 
de 46 años. En su mayoría, requieren ser fortalecidos para brindar un servicio acorde 
a las necesidades actuales de nuestra población escolar. Derivan situaciones de 
conflicto a la Dirección para su solución.  
 
La presente propuesta surge de la necesidad de fortalecer las capacidades de los 
docentes para gestionar conflictos que permita el establecimiento de relaciones 
armónicas basadas en el respeto mutuo entre estudiantes. Además porque se ha 
observado que la única forma que usan los estudiantes para resolver un conflicto es 
la fuerza: quitan útiles escolares al compañero más débil, le comen la fruta, les botan 
de las canchas deportivas por ser más pequeños, etc., hechos que contravienen con 
su  formación como personas y como ciudadanos. Nuestro rol como líderes 
pedagógicos es construir espacios para la reflexión, el consenso y la participación   
que permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes asegurando que todos 
aprendan en un ambiente de respeto y colaboración con las demás personas de su 
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entorno.   Según Vivian Robinson (2006) el personal directivo debe asegurar las 
condiciones básicas  para la mejora de los aprendizajes. 
 
En la necesidad de optimizar mi desempeño como directivo y aprovechando el 
Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico  
ejecutado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, por encargo del Ministerio 
de Educación he logrado fortalecer capacidades para garantizar el éxito de la 
propuesta de solución, entre ellos puedo mencionar: las habilidades comunicativas 
como la  comunicación asertiva, la capacidad de escucha, la empatía, la autoestima, 
la empatía, valorar el trabajo de todos. Además las capacidades para establecer 
consensos en forma democrática, a planificar desde la realidad y establecer 
propuestas de solución en base al diálogo,  y al respeto de las ideas de los demás. 
Así mismo, las capacidades para establecer procesos de monitoreo y 
acompañamiento desde un enfoque reflexivo y crítico, a potenciar el desarrollo de los 
docentes a través de comunidades de aprendizajes y el trabajo colegiado o 
colaborativo.  
 
El presente trabajo está organizado en siete partes: la primera de ellas denominada: 
Análisis de los resultados del diagnóstico, en la cual se describe en forma general la 
problemática identificada, y el análisis de los resultados del diagnóstico.  
 
La segunda parte denominada Propuesta de solución, contiene el marco teórico 
sustentado con aportes de experiencias exitosas y los referentes conceptuales. 
Contiene además la propuesta de solución, explicada desde la gestión por procesos 
y  la práctica pedagógica.  
 
En la tercera parte se presenta el diseño del plan de acción y el presupuesto 
requerido para su ejecución.  
 
En la cuarta parte denominada evaluación, se presenta la matriz de diseño de 
monitoreo y evaluación del Plan de Acción. En la quinta parte del trabajo se presentan 
las conclusiones y recomendaciones.  En la sexta y sétima parte se hace un listado 






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
En los últimos años, a nivel mundial, las instituciones educativas han sido 
desbordadas por una ola de violencia que amenazan los objetivos de  la educación 
escolar. La violencia es tan compleja que tiene diversidad de causas, hecho que la 
hace inmanejable, por ello, la mejor forma de atenderla es la prevención. 
 
El Perú no es ajeno a esta problemática, la ola de violencia que se vive a diario genera 
inestabilidad emocional en la población escolar influyendo negativamente en sus 
aprendizajes. A fin de estudiar dicha problemática, se han creado sistemas y 
programas, entre ellos el Observatorio Internacional de la Violencia en las Escuelas 
y el Programa SISEVE. En el año 2017 en el 6to congreso mundial organizado por 
SISEVE se concluyó que en la escuela se puede vivir en perfecta armonía. 
 
En la Institución Educativa 15511 desde el año 2015 se ha incorporado el problema 
de violencia escolar en la planificación curricular, sin mayores logros. En el 2017, en 
asamblea de docentes se arribó a la conclusión que el escaso desarrollo de 
capacidades para la resolución de conflictos en los docentes  impide una óptima 
intervención frente a situaciones de violencia entre los estudiantes, que impacta 
negativamente en el logro de  aprendizajes y en la formación integral de los 
estudiantes objetivos primarios de la Institución.  
 
Encontrar una solución al problema permitirá cumplir  con el compromiso 5 gestión 
de la convivencia escolar; el compromiso 1 progreso anual de aprendizaje de todos 
y todas las estudiantes y por último el compromiso 2 Retención anual de los 
estudiantes. Una adecuada convivencia generará condiciones para mejorar los  
aprendizajes y garantizará que los estudiantes que culminan el año escolar vuelvan 
a matricularse en el año siguiente, objetivos principales de la institución.  
 
Vivian Robinson (2006), precisa que el líder debe participar en el desarrollo 
profesional de los docentes a través de aprendizajes formales e informales, por ello 
se han planteado las siguientes alternativas de solución: Programa de fortalecimiento 
de capacidades docentes, monitoreo y acompañamiento, y la organización de la 
comunidad educativa para prevenir la violencia escolar.  
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Entre las causas que generan el problema tenemos:  
- Docentes que desconocen estrategias para gestionar conflictos. En su mayoría no 
saben cómo actuar, unos rehúyen el problema y otros lo derivan a la dirección.  
- Deficiente labor tutorial en el aula. Labor tutorial centrada en el desarrollo de temas. 
No generan espacios para desarrollar una convivencia pacífica. 
- Desarrollo curricular centrada en lo cognitivo,  se establecen las normas de 
convivencia pero no se utilizan para regular la disciplina en el aula. No atiende a las 
necesidades afectivas de los estudiantes.  
 
Los efectos que ocasionan estas causas son:   
• El escaso desarrollo de habilidades para resolver conflictos en los estudiantes. 
Afecta en gran parte al desarrollo personal del estudiante y al establecimiento de 
relaciones armoniosas con los demás.  
• La segunda causa genera el incremento de la violencia en todas sus formas. 
Desde una perspectiva educativa la violencia se convierte en un factor de riesgo 
que deriva en trastornos conductuales o psicológicos, por ello es necesario 
erradicarla desde la escuela. Además, la presencia de conflictos en nuestras vidas 
es natural, la diferencia radica en cómo se solucionan dichos conflictos, en las 
estrategias que usen para optimizar las relaciones que establecemos con los 
demás. 
• La tercera causa ocasiona que los estudiantes al no tener modelos referentes para 
resolver conflictos desde el currículum, las estrategias que usará son las que 
observa en su familia y comunidad  continuando con la espiral de violencia que 
observa en su contexto. Para resolver conflictos mediante el diálogo y la mediación 














1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
La pertinencia de los instrumentos ha brindado la posibilidad de obtener información 
valiosa directamente de las fuentes  ampliando la visión que se tenía de la situación 
problemática priorizada, información que servirá para establecer las líneas eje de la 
propuesta de solución y establecer los criterios para monitorear y evaluar el producto 
final.  
 
La propuesta tiene gran relevancia social puesto que permitirá fortalecer el perfil del 
docente brindándoles estrategias para gestionar conflictos en forma pacífica lo que 
redundará en la formación integral de sus estudiantes y el mejoramiento del clima 
institucional.  
 
La propuesta permitirá modificar conocimientos y actitudes de los docentes frente a 
los conflictos que surgen entre estudiantes promoviendo en ellos el fortalecimiento 
de sus capacidades y una actitud proactiva en favor de la formación integral de los 
estudiantes.    
 
Para el análisis de los resultados se han seleccionado las siguientes categorías: uso 
de estrategias para resolver conflictos por parte del docente; la actitud del docente 
ante situaciones de indisciplina. En tanto las subcategorías tenemos: acuerdos de 
convivencia, estrategias crítico reflexivas, trabajo tutorial, entre otras. 
 
Para el recojo de la información se aplicó la entrevista como la técnica y como 
instrumento la Guía de entrevista a profundidad, información que fue categorizada a 
fin de determinar los aspectos que estaban implícitos en la información.  
 
Uso de estrategias para resolver conflictos.  
Ante la pregunta ¿Qué estrategias utiliza usted para desarrollar habilidades para la 
prevención y resolución de conflictos en los estudiantes?  La respuesta del docente 
fue básicamente acuerdos de convivencia y el trabajo grupal; otro manifestó por lo 
general dialogo con ambos asumiendo una actitud neutral y mediante interrogantes 
los llevo a reflexionar sobre su conducta y los efectos en las otras personas y se 
toman acuerdos; otros manifestaron como estrategia los Dilemas morales; y otros 




Por lo expuesto se puede observar que algunos docentes conocen estrategias para 
resolver conflictos pero no las aplica. El rol del docente para prevenir y resolver 
conflictos es fundamental, para ello se requiere desarrollar; capacidad de 
negociación, objetividad, imparcialidad, en labor preventiva el docente debe 
desarrollar las competencias emocionales de sus estudiantes.   Según Muñoz y 
Gonzales (2014) la escuela necesita no solo  aprendizajes académicos sino también 
de aprendizajes que le permitan al estudiante aprender a convivir y resolver conflictos 
mediante el dialogo, la empatía y la escucha activa. Por otra parte la  UNESCO (2014) 
reafirma que además de los conocimientos, contribuir al desarrollo emocional y 
cognoscitivo del estudiante es una función esencial del docente. 
 
Para culminar se puede afirmar que los conflictos son inherentes en el ser humano, 
por ello la escuela debe asumir una actitud positiva frente a cualquier situación que 
genere conflicto entre estudiantes viéndolo como una oportunidad para desarrollar 
capacidades en los estudiantes para convivir en armonía con los demás.  
 
 
Actitud del docente frente a los conflictos que observa 
 
Ante la pregunta ¿Cómo actúa usted frente a actos de indisciplina de estudiantes? 
La respuesta fue: utilizo los acuerdos de convivencia; otros,  los llevo a Dirección 
para que solucionen el problema en esa instancia; otros docente indicaron que llevan 
a los estudiantes anta la a la Coordinadora de Tutoría para que ella se haga cargo 
del problema; y otros manifestaron que mandan a llamar a su papá o a su mamá a 
fin de solucionar el problema. 
 
Considerando la información recogida se puede afirmar que frente a un conflicto los 
docentes asumen una actitud evasiva y al no actuar permiten que la violencia siga 
enraizándose en las aulas y en la escuela, según Vaello (2011) el docente debe saber 
cómo controlar, motivar, escuchar, entusiasmar, corregir, decir no, respetar, 
negociar, comprometer, sancionar, exigir. Afirma además que el docente debe 
dominar las competencias que va a desarrollar en los estudiantes. No se puede dar 
lo que no se tiene.  
 
Según Brunner (2005) los estudiantes aprenderán a establecer relaciones armónicas, 
a cooperar y trabajar en equipo, con los demás integrantes de la institución a usar 
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estrategias para resolver conflictos. Ello redundará también en la sociedad, porque 
formamos individuos pero también ciudadanos que contribuirán a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad. 
 
Quien evade el conflicto, no lo afronta. No se preocupa por lograr sus metas, tampoco 
por satisfacer ni lograr las metas del otro. Quien asume este estilo evasivo pierde la 
































2. Propuesta de Solución 
 
La propuesta de solución se ha denominado “Fortaleciendo las capacidades 
docentes para la gestión de conflictos”, y tiene por finalidad potenciar el desarrollo de 
los docentes para contribuir a la formación integral de los estudiantes a través de la 
aplicación de estrategias para solucionar conflictos en forma pacífica. La propuesta 
va a permitir, además, potenciar el liderazgo pedagógico del personal directivo, 
porque según Bolívar (2000) la calidad del profesorado se ve puede ver potenciada, 
por el accionar del líder, dado que eje central de la labor del líder está centrada en la 
calidad de la enseñanza como en la calidad del producto.  
 
El problema se relaciona con los compromisos de gestión establecidos por el 
Ministerio de Educación como elementos sustanciales para asegurar que los 
estudiantes aprendan. Específicamente con el Compromiso 1 Progreso anual de  
aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la IE, por cuanto la mejora en la 
convivencia impactará positivamente en los aprendizajes de los estudiantes; con el 
Compromiso 2: Retención anual de estudiantes de la IE, una de las causas por la 
cual un estudiante deja de estudiar es cuando es agredido o amenazado por otro 
integrante de la institución, un buen clima redundará en su seguridad física y afectiva 
del estudiante; Compromiso 4. Acompañamiento y monitoreo de la práctica 
pedagógica de la IE,  por cuanto se debe monitorear y acompañar el trabajo docente 
para garantizar el logro progresivo de los estudiantes que se traduzcan en horas 
extracurriculares y fundamentalmente con el Compromiso 5: Gestión de la 
convivencia escolar; por cuanto la propuesta va dirigida directamente a solucionar los 
problemas de violencia que se observa a diario entre los estudiantes que afectan en 
forma negativa la convivencia a nivel institución. Se busca genera un espacio seguro 
y acogedor para los estudiantes.  
 
La propuesta se relaciona además con el Dominio 1 del Marco del Buen Desempeño 
Directivo;  Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes se busca 
promocionar una convivencia democrática con participación de las familias y 
comunidad; con las Competencias 1, 2  y 4  dado que para promover la propuesta de 
acción, se viene trabajando participativamente desde la selección y priorización del 
problema y teniendo como referente la necesidades e intereses de los estudiantes. 
Se promociona la participación democrática de los diferentes actores; con la 
Competencia 3 porque se busca mejorar la convivencia, elemento fundamental para 
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los aprendizajes a través de la capacitación al personal docente. Se relaciona 
además con el Dominio  2  del Marco del Buen Desempeño Directivo: Orientación de 
los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes con la competencia 5 
porque está relacionado a la formación continua de los docentes orientada a mejorar 
la práctica pedagógica y Competencia 6 porque se requiere acompañar a los 
docentes desde un enfoque crítico y reflexivo para alcanzar las metas trazadas. 
 
 
2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Entre los aportes de experiencias similares podemos mencionar a las siguientes: 
 
Jiménez A. (2010) en su artículo El manejo de conflictos como competencia docente, 
precisa que aprendiendo a resolver conflictos se aprende a vivir con el otro. Agrega 
además que las finalidad de las metodologías para resolver los conflictos es la de 
evitar estos desemboquen en peleas o agresiones violentas. Y, ante todo, de 
aprender a resolver conflictos de manera civilizada.  
  
• Jiménez L. A, (2012) en su informe denominado El manejo de conflictos como 
competencia docente sostienen que el liderazgo pedagógico del docente es un 
componente básico para mediar en la solución de un conflicto. Sostiene además 
que se debe demostrar confianza en sus habilidades sociales, buscar las palabras 
adecuadas para interpretar lo que sienten los alumnos, ser paciente, dialogar para 
comprender lo que sucede y para acordar soluciones y, al exigir que se cumplan 
los acuerdos. Estas habilidades se movilizan en situaciones críticas, para 
maximizar la armonía y mejorar la convivencia. 
• Caballero, G. J.M (2010) en su obra Convivencia escolar. Un estudio sobre buenas 
prácticas manifiesta que hay una serie de medidas y actuaciones que se llevan a 
cabo en los centros educativos que favorecen la buena convivencia. La necesidad 
de cooperación entre todos los actores intervinientes en el proceso educativo o  la 
importancia de sistematizar e institucionalizar el trabajo que eduque para el 
fomento de una cultura de paz, conforman entre otras las conclusiones a las que 




Referentes conceptuales  
La propuesta de solución está sustentado en los siguientes aportes teóricos: 
 
Vivian Robinson (2010) sobre la cuarta dimensión del liderazgo: Promoción y 
participación en aprendizaje y desarrollo docente, precisa que “La calidad de los 
profesores tiene impacto directo en la oportunidades que tendrán los niños a futuro". 
Para estimular esta calidad se requiere un liderazgo que no sólo promueva, sino que 
participe directamente con los docentes en el desarrollo profesional formal e informal.  
.  
 
Por otro lado Pérez (2015) sostiene que la prevención y resolución de conflictos a 
escala Institucional debe trascender desde una cultura escolar con prácticas 
coherentes con el propósito de aprender a vivir juntos, pues la convivencia en la 
cotidianidad del centro educativo supone un significativo aprendizaje del estudiante 
inmerso en él, que, además, le servirá en su futuro. 
 
El rol de la Institución es fundamental para lograr formar al estudiante desde una 
convivencia armoniosa, coincidiendo con Boggino, (2003)  quien afirma que el rol de 
la escuela es importante ya que es ahí donde niños y adultos, hijos y padres, alumnos 
y docentes, pueden reflexionar y analizar situaciones conflictivas y tratar temas como: 
violencia y paz, conflictos y guerras, distribución del poder y justicia. A partir de ello, 
tender a generar preocupación, compromiso por la justicia que posibilite una lectura 
de los hechos y acontecimientos ajustados a lo real, en el marco de la normatividad, 
los principios y valores del ser humano. 
 
Que el conflicto y el proceso de resolución de conflictos constituya para las partes 
involucradas directamente y para la comunidad educativa en general, una 
experiencia de aprendizaje para la vida. Esto implica que la escuela ofrezca 
condiciones para que las partes protagonistas en una disputa superen el tradicional 
método adversarial de ganar a costa de la pérdida del otro, y den paso a nuevas 
posibilidades que, a través de los métodos colaborativos, permitan que ambas partes 
se reconozcan, se revaloricen y aprendan, en el proceso de resolución del conflicto, 
formas pacíficas de entender y superar el o los conflictos. (Ministerio de Educación 





2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
Esta propuesta denominada Fortaleciendo las capacidades docentes para la gestión 
de conflictos en el aula de solución se relaciona con el proceso estratégico 1.  
Desarrollar planteamiento Institucional (PE01), en primer lugar, en la Formulación del 
PEI (PE01.1), El PEI es  instrumento que orienta toda la gestión de la institución 
educativa y por ello es indispensable, que, desde el PEI, se establezca la 
problemática en la etapa del análisis situacional, a fin de ser atendido de manera 
holística, transversal y consensuada para ser considerada una política o lineamiento 
institucional. Luego, también es importante la formulación del Proyecto Curricular 
Institucional (PE01.2), pues en este documento se planearán las competencias, 
capacidades, indicadores de desempeño, para atender y mejorar la resolución de 
conflictos y el desarrollo de habilidades blandas que se presentan de  nuestra escuela 
y también se considere en los lineamientos, los principios, objetivos y metas sobre el 
proceso de monitoreo. En el proyecto curricular es preciso también considerar las 
acciones de monitoreo y acompañamiento como necesidad institucional y actividad 
ineludible del equipo directivo En la formulación del PAT (PE01.3) debe ser atendido 
por el PEI y PCI. Además, en es necesario buscar aliados estratégicos y promover 
alianzas interinstitucionales (PE02.2) sobre todo para la capacitación y actualización 
del personal docente. 
 
La participación, la colaboración y la toma de decisiones son las bases de la 
propuesta, los diferentes actores participarán desde la planificación consensuada, en 
la construcción del Proyecto Educativo Institucional aportando ideas para optimizar 





Desde la propuesta de solución la práctica pedagógica de los docentes debe permitir 
la gestión de conflictos en forma democrática actuando desde una posición neutral 
de tal manera que inspire confianza entre los estudiantes y haciendo uso de un 
enfoque reflexivo y crítico para plantear alternativas de solución que satisfaga a las 
partes en conflicto. Así mismo planteará la propia reflexión crítica del docente sobre 
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su desempeño como mediador en los conflictos entre  sus estudiantes.  
 
Otra de las líneas ejes de la propuesta es el monitoreo y acompañamiento con la 
finalidad de  lograr el empoderamiento del docente de las estrategias para gestionar 
conflictos, ello garantizara identificar posibles dificultades en su implementación, y la 
superación de la misma a través del trabajo colegiado y sistemático. 
 
La propuesta además responde a la centralidad de lo pedagógico es decir los 
aprendizajes, el estudiante deberá incorporar en su respuesta estrategias para la 
resolución de conflictos que se puedan suscitar con otros integrantes de la 
comunidad educativa, promoviendo así el establecimiento de relaciones armónica 
con los demás integrantes de la comunidad educativa.  



















3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y 





























OBJETIVO GENERAL: FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES PARA GESTIONAR CONFLICTOS EN EL AULA Y EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDIANTE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES CRONOGRAMA 







capacitación   
Grupos de 
interaprendizaje 
100% de docentes 
capacitados en 









El 80% de docentes 
aplican estrategias 
para prevenir y 
resolver conflictos 
 
Reducir en un 80% 
los índices de 
violencia escolar.  
 Taller “Estrategias para la 
prevención y resolución de 
conflictos. 






01 al 10 de 
Marzo 
 Incorporación de estrategias 
para la resolución pacífica de 
conflictos en la programación 
curricular de cada grado en 
forma espiral.   
 2 capacitadores 
 Programaciones  
 Materiales: textos 




01 – 10 marzo 
2018 
 Organización y funcionamiento 
de los Grupos de 
interaprendizaje para potenciar 
el uso de estrategias para la 
resolución   de conflictos.  
 Equipos multimedia 
 Materiales de 
escritorio.   
Olando Oviedo 
Maza 
 Abril - 
noviembre 
2018 
 Monitoreo y acompañamiento 
docente para evaluar la 
implementación de estrategias 
para prevenir y resolver 
conflictos.  
 Personal directivo 









 Registro de situaciones de 
violencia entre estudiantes 
 Libro de Registro  








Los elementos que componen la matriz de planificación guardan estrecha relación 
lineal y transversal que garantizan el logro de los objetivos previstos en la propuesta 
de trabajo.  Para fortalecer las capacidades de los docentes en la gestión de 
conflictos entre estudiantes se ha previsto capacitarlos a través de Talleres y el 
funcionamiento de Grupos de interaprendizaje, así como la incorporación de 
estrategias en forma de espiral en la programación curricular. Los grupos de 
interaprendizaje permitirán atender la problemática específica de cada grado. A fin 
de garantizar una adecuada aplicación se han establecido metas específicas que 
permitirán evaluar los logros alcanzados y las dificultades. El proceso de monitoreo 
y acompañamiento permitirá identificar las debilidades encontradas en la 
implementación durante las visitas en el aula. Así mismo se ha previsto el registro de 
casos de violencia que puedan suscitarse a fin de determinar el logro de los objetivos 
previstos. 
 
Todas las actividades consideradas son viables desde nuestras posibilidades. A fin 
de asegurar su aplicación se ha coordinado con el Comité Directivo de Apafa para 
financiar los materiales, refrigerio, viáticos de los capacitadores.  
 
Las acciones de monitoreo y acompañamiento estarán a cargo del equipo directivo 
lo que permitirá brindar un retroalimentación efectiva a los docentes a fin de potenciar 
el logro de las metas propuestas.  En forma permanente se realizarán acciones de 
evaluación en sus tres formas, en los talleres, en las sesiones de clase observada y 


















Toda planificación lleva consigo la asignación de un presupuesto a fin de 
llevar a cabo las actividades planificadas en la propuesta de solución. A 
continuación se presenta el presupuesto requerido para lograr las metas 
trazadas.  
 
Actividades  Periodo Costo S/. 
 Taller “Estrategias para la prevención y 
resolución de conflictos. 
2 meses 2500.00 
 Incorporación de estrategias para la 
resolución pacífica de conflictos en la 
programación curricular de cada grado en 
forma espiral.   
2 semanas 500.00 
 Organización y funcionamiento de los Grupos 
de interaprendizaje para potenciar el uso de 
estrategias para la resolución   de conflictos.  
7 meses 1500.00 
 Monitoreo y acompañamiento docente para 
evaluar la implementación de estrategias 
para prevenir y resolver conflictos.  
8 meses 500.00 





















Las diferentes etapas de la propuesta desde el diagnóstico, la propuesta de solución 
y el diseño  han posibilitado la toma de decisiones consensuadas gracias a la 
participación de todos los integrantes de la comunidad educativa   
 



























Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
Etapas Estrategias Actores Instrumentos  Periodicidad  Recursos  
Planificación  
 
Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del Plan de Acción  
 Organización del comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación 





Acta de formación de 
comité 













Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación. 
Considera indicadores para la revisión de 
resultados de acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los aprendizajes 
Verifica la adopción de medidas correctivas y 
flexibles durante la implementación de la 
alternativa de solución 
Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en base a 






Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 




















Aplicación de instrumentos cualitativos 










Ficha de observación 



















5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones. 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
 
La implementación de espacios educativos acordes a los intereses y 





Al culminar el presente trabajo se llega a las siguientes conclusiones: 
- Los docentes fortalecidos en estrategias para la resolución de conflictos son 
factores claves para reducir el índice de violencia entre los estudiantes 
permitiendo a su vez el establecimiento de un clima propicio para la mejora de 
los aprendizajes.  
- El fortalecimiento de capacidades de los docentes en estrategias de resolución 
de conflictos permite una actitud proactiva de los docentes frente a situaciones 
de conflicto que observa entre estudiantes. 
- El tratamiento oportuno de casos de conflictos permite una adecuada respuesta 
de los estudiantes ante un conflicto, estableciendo relaciones armoniosas con los 
demás.  
- Los grupos de interaprendizaje es una organización escolar que permite 
promover el fortalecimiento del desempeño y la autonomía del docente 
consolidando su perfil como formador de nuevas sociedades.  
- La promoción de espacios de participación del estudiante en función a sus 
necesidades contribuye a mejorar sus relaciones con los demás a nivel 
institucional.  
- El registro de hechos de violencia entre estudiantes y su tratamiento oportuno 




- Promover la participación de estudiantes en diferentes actividades escolares en 
función a sus necesidades para establecer relaciones cordiales de cooperación y 
respeto entre estudiantes. 
- Generar espacios para que los estudiantes que lograron destacar durante la 
 1 
 
aplicación de la propuesta pongan en práctica las capacidades desarrolladas 
como mediadores de conflictos entre sus compañeros, estableciendo estimulos 
adecuados. 
-  Estimular la participación de los docentes que lograron destacar en las diferentes 
actividades y el mejoramiento de relaciones entre estudiantes.  
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Inadecuado desarrollo de  capacidades para la gestión de 
conflictos 
Incremento de la violencia 
en todas sus formas   
 
Incapacidad para resolver 
conflictos  mediante el diálogo y 
la mediación  
Uso de métodos 
coercitivos para 













de resolución de 
conflictos que 
vivencia en su hogar 






en el aula    
ANEXO N° 02 
ENTREVISTA 
  
Entrevistado (a): ………………………………………  Dirección: ………………………… 
I.E. …………………………………………………. Fecha: …………………………………. 
Estimado profesor  a continuación le formulará varias interrogantes con la finalidad de obtener 
información sobre  
 
1. ¿Qué estrategias utiliza usted para desarrollar habilidades para la prevención y 
resolución de conflictos en sus estudiantes? 
 
2. ¿Cómo actúa usted frente a actos de indisciplina en sus estudiantes? 
 
3. ¿Considera que la labor tutorial que se brinda en la institución contribuye a desarrollar 
habilidades para la prevención y resolución de conflictos? ¿Por qué? 
 
4. ¿Con que frecuencia prevé sesiones de aprendizaje para desarrollar en sus estudiantes 
habilidades para la prevención y resolución de conflictos.  
 
5. ¿Cómo contribuye la Programación curricular en el desarrollo de habilidades para la 
prevención y resolución de conflictos.  
 









ANEXO N° 03  
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CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
 
Cuadro de categorización N° 01 
Guía de Entrevista a profundidad 
Pregunta: ¿Qué estrategias utiliza usted para desarrollar habilidades para la 
prevención y resolución de conflictos en los estudiantes?   
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1. … Básicamente los Acuerdos de 
Convivencia y el trabajo grupal. 
Acuerdos de convivencia 
Estrategias para 
la solución de 
conflictos.   D2: Por lo general dialogo con ambos 
asumiendo una actitud neutral y mediante 
interrogantes los llevo a reflexionar sobre 
su conducta y los efectos en las otras 




D3: Dilemas morales.  
D4: La hora de tutoría  Trabajo tutorial 
 
 
Cuadro de categorización N° 02 
Guía de Entrevista a profundidad 
Pregunta: ¿Cómo actúa usted frente a actos de indisciplina de sus estudiantes?   
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1. … Utilizo los acuerdos de 
convivencia 
Autoinvolucramiento  Actitud del 
docente ante 
situación de 
indisciplina.   
D2: los llevo a Dirección para que 
solucionen el problema en esa instancia  
Involucramiento al 
Director  
D3: Los llevo a la Coordinadora de 
Tutoría para que ella se haga cargo del 
problema.  
Involucramiento a la 
Coordinadora.  
D4: Mando a llamar a su papá o a su 
mamá a fin de solucionar el problema.  
Involucramiento a los 






Cuadro de categorización N° 03 
Guía de Entrevista a profundidad 
Pregunta: ¿Considera que la labor tutorial contribuye a desarrollar habilidades para la 
prevención y resolución de conflictos?   
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
D1: Sinceramente no porque no se aplica la 
hora de tutoría 
Apreciación del 
docente 
Rol de la labor de 




D2: Sí, porque dialogo con los padres para que 
los estudiantes cambien de conducta  
D3: No porque no se da énfasis al trabajo con 
los estudiantes ni con los padres  
D4: No porque no se ha organizado el Comité 


















ANEXO N° 04  
MAPA DE PROCESOS 
  
 
 
 
